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WEB-BASED APPLICATION FOR DATA PROCESSING OF 
FACILITIES AND ASSETS  
AT STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA 
 
The purpose of this final report is to find out how to make a good data processing 
and presenting the information about facilities and assets at State Polytechnic of 
Sriwijaya. The research wes done with direct observations and collected the data 
which needed to make this report, and the result obtained, namely Inventory 
Divison at State Polytechnic of Sriwijaya needs a new Web-Based Application for 
Data Processing of Facilities and assets to help the job of staff in all of major at 
State Polytechnic of Sriwijaya to give an update information for Inventory 
Division. In make this application using the Hypertext Preprocessor (PHP) 
programming language with database MySQL because the information about 
facilities and assets can be informed quickly, precisely and accurately to Inventory 






APLIKASI PENGOLAHAN DATA FASILITAS DAN ASET  
BERBASIS WEB PADA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana membuat 
sebuah pengolahan data yang baik dan menyajikan informasi mengenai fasilitas 
dan aset pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Penelitian telah dilaksanakan dengan 
dengan melakukan pengamatan langsung dan mengumpulkan data yang 
dibutuhkan untuk membuat laporan akhir ini, dan hasil yang didapat yaitu Bagian 
Inventaris pada Politeknik Negeri Sriwijaya membutuhkan suatu aplikasi yang 
baru untuk pengolahan data fasilitas dan aset berbasis web untuk membantu 
pekerjaan Staf Pelaksana Inventaris (PI) di semua jurusan Politeknik Negeri 
Sriwijaya untuk memberikan informasi kepada Bagian Inventaris. Dalam 
pembuatan aplikasi ini  menggunakan aplikasi pemrograman Hypertext 
Preprocessor (PHP) dengan database MySQL dikarenakan informasi mengenai 
fasilitas dan aset ini dapat diinformasikan secara cepat, tepat dan akurat kepada 
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